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ЩОДО ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ ПОДАТКОВИХ ТА МИТНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ
В статті визначено концептуальні напрями розвитку системи податкових та митних 
експертиз в Україні за міжнародними стандартами та з урахуванням перспективного 
та корисного досвіду митних лабораторій ЄС. Актуальність теми дослідження 
обумовлена тим, що діяльність митних лабораторій спрямована на забезпечення 
здійснення контролю за дотриманням митного законодавства та захист економічних 
інтересів України і тому є важливим інструментом в реалізації митної та податкової 
політик. Але з метою більш ефективного виконання покладених на Спеціалізовану 
лабораторію з питань експертиз та досліджень завдань постає необхідність розбудови 
системи митних експертиз в Україні за міжнародними стандартами. Сформовані 
в статті пропозиції щодо вдосконалення системи податкових і митних експертиз в 
Україні засновані на результатах дослідження досвіду роботи митних лабораторій 
світу, зокрема митних лабораторій ЄС, а також на результатах узагальнення 
національної практики експертної діяльності. В результаті проведення дослідження 
визначено, що з метою розширення спектру досліджень, що проводиться СЛЕД, та 
підвищення якості висновків, виданих СЛЕД та його структурними (територіальними) 
підрозділами за запитами про проведення експертизи, необхідним є закупити нове 
лабораторне обладнання та відремонтувати існуючі технічні засоби, запровадити в 
Україні багатоетапний аналіз зразків товарів та створити на митницях спеціальні 
технічні умови для зберігання додаткових проб (зразків). Також, враховуючи світовий 
досвід, стратегічним завданням є розробка та запровадження мобільних лабораторій, 
які будуть оснащені портативними пристроями для проведення експертиз, що є 
результатом останніх досягнень в галузі технологій та у роботі самих митних 
лабораторій. Також встановлено, що з метою забезпечення здійснення комунікації між 
структурними підрозділами ДМС під час проведення експертиз засобами електронного 
зв’язку, враховуючи досвід європейських митних лабораторій, запропоновано розробити 
програмний модуль, який би охоплював весь «життєвий цикл» документального 
супроводження проведення митних експертиз.
Ключові слова: митна справа, митні експертизи, митна лабораторія, проби (зразки), 
електронний документообіг, мобільні лабораторії.
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Е. Е. Сушкова. Про отдельные направления развития системы налоговых и 
таможенных экспертиз в Украине
В статье определены концептуальные направления развития системы налоговых и 
таможенных экспертиз в Украине согласно международным стандартам и с учетом 
перспективного и полезного опыта таможенных лабораторий ЕС. Актуальность 
темы исследования обусловлена тем, что деятельность таможенных лабораторий 
направлена на обеспечение осуществления контроля за соблюдением таможенного 
законодательства и защиту экономических интересов Украины и поэтому является 
важным инструментом в реализации таможенной и налоговой политики. Но с целью 
более эффективного выполнения возложенных на Специализированную лабораторию 
по вопросам экспертиз и исследований задач возникает необходимость развития 
системы таможенных экспертиз в Украине согласно международным стандартам. 
Сформированные в статье предложения по совершенствованию системы налоговых 
и таможенных экспертиз в Украине основаны на результатах исследования 
международного опыта работы таможенных лабораторий, в том числе таможенных 
лабораторий ЕС, а также на результатах обобщения национальной практики 
экспертной деятельности. В результате проведения исследования определено, что 
с целью расширения спектра исследований, который проводится СЛЭД, и повышения 
качества заключений, выданных СЛЭД и её структурными (территориальными) 
подразделениями по запросам о проведении экспертизы, необходимо закупить новое 
лабораторное оборудование и отремонтировать имеющиеся технические средства, 
ввести в Украине многоэтапный анализ образцов товаров и создать на таможнях 
специальные технические условия для хранения дополнительных проб (образцов). Также, 
учитывая мировой опыт, стратегической задачей является разработка и внедрение 
мобильных лабораторий, оснащенных портативными устройствами для проведения 
экспертиз, которые являются результатом последних достижений в области 
технологий и в работе самих таможенных лабораторий. Также установлено, что с целью 
обеспечения осуществления коммуникации между структурными подразделениями ГТС 
при проведении экспертиз средствами электронной связи, учитывая опыт европейских 
таможенных лабораторий, предложено разработать программный модуль, который 
бы охватывал весь «жизненный цикл» документального сопровождения проведения 
таможенных экспертиз.
Ключевые слова: таможенное дело, таможенные экспертизы, таможенная 
лаборатория, пробы (образцы), электронный документооборот, мобильные лаборатории.
Мета статті ‒ визначити концептуальні напрями розвитку системи податкових та 
митних експертиз в Україні за міжнародними стандартами та з урахуванням перспективного 
та корисного досвіду митних лабораторій ЄС.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку митної справи в Україні 
характеризується проведенням масштабної адміністративної реформи. Одним з ключових 
завдань реформи є запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за 
функціональним принципом, та відновлення управлінської вертикалі Державної митної 
служби України, що буде спрямована на якісне та вчасне виконання покладених на цей 
орган обов’язків [8]. Але, поряд з традиційним завданням збору митних платежів, перед 
митними органами також стоїть завдання забезпечити полегшення законної торгівлі, 
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зберігаючи при цьому безпеку в міжнародному ланцюгу постачання. Митні експертизи 
є важливим інструментом в реалізації митної та податкової політик, що забезпечує 
здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань митної справи, а також 
захист економічних інтересів України. Але ті виклики, які сьогодні стоять перед державою 
не тільки в економічній, але й в соціальній та екологічній сферах, та відповідні зміни у 
торговельному середовищі вимагають розбудови системи митних експертиз в Україні за 
міжнародними стандартами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років науковцями 
приділяється значна увага дослідженню експертної діяльності, зокрема, значної уваги у 
цьому науковому напрямку потрібно приділити працям Н. І. Клименка, В. В. Федчишиної, 
С. Р. Романова, І. Д. Голяш та ряду інших. Наукові роботи Б. М. Габричидзе, В. В. Дишлової, 
Є. В. Додіна, В. Г. Драганова, А. В. Дусика, Є. В. Жиряєвої, Л. В. Калаянової, Г. Л. Карпенко [2], 
А. Н. Козиріна, П. В. Пашка [3], В. В. Прокопенко, О. П. Федотова, В. В. Ченцова [10], 
О. М. Шевчука та інших присвячені саме розгляду питань експертної діяльності в митній 
сфері, зокрема, проблемним питанням проведення експертиз спеціальними митними 
органами України, статусу спеціалістів та експертів тощо. Але, разом із тим, аналіз наукових 
робіт з проблем експертних досліджень в митній сфері дозволяє вважати, що висвітлення 
питань щодо вдосконалення законодавчих, організаційно-методичних та практичних засад 
здійснення експортної діяльності в митній справі України з урахуванням міжнародних 
вимог та стандартів, а також прогресивного світового досвіду, потребують більш детального 
дослідження та формування стратегічних напрямів і засад розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз світової практики експертної 
діяльності в митній сфері [9] доводить, що у здійсненні експертної діяльності в податковій та 
митній сферах суттєву роль відіграє матеріально-технічне оснащення експертних установ, 
наявність всього необхідного обладнання та матеріалів для проведення дослідження тощо. 
Тому з метою забезпечення розвитку системи податкових та митних експертиз в Україні 
вкрай необхідним є здійснення заходів з підвищення матеріально-технічного забезпечення 
роботи Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень (далі – СЛЕД) через 
провадження комплексу заходів, який, перш за все, передбачає: 1) закупівлю обладнання, 
що відсутнє на балансі СЛЕД; 2) забезпечення умов для зберігання додаткових зразків; 
3) розробку та впровадження Електронної системи запитів про проведення дослідження 
(аналізу, експертизи), постанов про призначення експертизи у справі про порушення 
митних правил; 4) впровадження мобільних лабораторій.
Так, через відсутність нового, сучасного лабораторного обладнання або неналежний 
його технічний стан СЛЕД та її структурні (територіальні) підрозділи обмежені у власній 
здатності забезпечувати лабораторні дослідження і аналіз зразків для виконання усіх 
функцій, покладених на СЛЕД [4; 6]. Тому закупівля нового лабораторного обладнання 
та ремонт існуючих технічних засобів спрямовані на розширення технічного потенціалу 
СЛЕД. Це, в свою чергу, передбачає формування плану фінансування митної лабораторії 
для забезпечення необхідним лабораторним обладнанням, його оновлення, а також 
формування плану фінансування розширення матеріально-технічної бази «регіональних» 
відділів та секторів СЛЕД. Зазначені заходи мають розширити технічний потенціал СЛЕД 
щодо здійснення певних видів досліджень (аналізів, експертиз) та призвести до виконання 
митною лабораторією завдань із забезпечення провадження лабораторних досліджень і 
аналізів зразків для усіх митних та пов’язаних з ними цілей.
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Задля вирішення завдання оновлення лабораторного обладнання СЛЕД та закупівлі 
відсутнього, на нашу думку, необхідно провести наступні заходи:
1. Здійснити аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення роботи СЛЕД за 
показниками, що характеризують наявність, стан, функціональність та середня вартість 
обслуговування лабораторного обладнання (табл. 1).
Таблиця 1
Показники оцінювання ефективності роботи СЛЕД
КОЕР 1: Інституційна спроможність
матеріально-технічне забезпечення
P1-1 Ступінь матеріально-технічного забезпечення діяльності СЛЕД
P1-2 Частка лабораторного обладнання СЛЕД, що підлягає ремонту 
P1-3 Частка лабораторного обладнання СЛЕД, що підлягає списанню
P1-4 Ступінь оновлення лабораторного обладнання СЛЕД
P1-5 Показник середньої вартості обслуговування технічних засобів, засобів вимірювальної 
техніки, випробувального обладнання
P1-6 Кількість портативного обладнання, що було розроблено та запроваджено у експертну ді-
яльність
P1-7 Кількість функціонуючих мобільних лабораторій
Джерело: авторська розробка
2. Визначити в розрізі окремих відділів та структурних (територіальних) підрозділів 
СЛЕД перелік нового лабораторного обладнання (технічних засобів, засобів вимірювальної 
техніки, випробувального обладнання тощо), що необхідно закупити з метою:
‒ доукомплектування обладнанням та технічними засобами відділів та структурних 
(територіальних) підрозділів СЛЕД;
‒ оновлення лабораторного обладнання, що підлягає списанню та/або вартість ремонту 
якого перевищує 20% вартості самого обладнання.
3. Визначити в розрізі окремих відділів та структурних (територіальних) підрозділів 
СЛЕД перелік лабораторного обладнання (технічних засобів, засобів вимірювальної 
техніки, випробувального обладнання тощо), яке потребує ремонту.
4. Підготувати план фінансування розширення та оновлення матеріально-технічної 
бази «регіональних» відділів та структурних (територіальних) підрозділів СЛЕД.
Виконання всіх зазначених вище заходів дозволить здійснити оснащення СЛЕД та 
його структурних (територіальних) підрозділів сучасним обладнанням, що відповідає 
міжнародним стандартам та сприятиме підвищенню потенціалу митної лабораторії 
забезпечувати лабораторні дослідження і експертну діяльність з усіх митних питань. В 
якості індикаторів виконання цього завдання слід апелювати такими показниками, як ступінь 
забезпеченості СЛЕД лабораторним обладнанням, ступінь оновлення лабораторного 
обладнання СЛЕД, обсяг фінансування СЛЕД на забезпечення його необхідним сучасним 
лабораторним обладнанням та ступінь і напрями його використання. Загальна схема 
(канва) реалізації завдання оновлення матеріально-технічного забезпечення роботи СЛЕД 
наведена у табл. 2.
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Таблиця 2
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СТРУКТУРА ВИТРАТ
– витрати Державного бюджету 
України на утримання СЛЕД;
– кошти грантових програм;
– технічна допомога 
міжнародних організацій;
– приватні кошти
ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ / ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ
– здійснення аналізу рівня матеріально-технічного забезпечення роботи 
СЛЕД та її структурних (територіальних підрозділів);
– визначення в розрізі окремих відділів та структурних (територіальних) 
підрозділів СЛЕД переліку необхідного лабораторного обладнання 
(технічних засобів, засобів вимірювальної техніки, випробувального 
обладнання тощо);
– формування плану фінансування розширення та оновлення матеріально-
технічної бази відділів та структурних (територіальних) підрозділів СЛЕД
Джерело: авторська розробка
В ході проведення СЛЕД та її структурними (територіальними) підрозділами 
дослідження (аналізу, експертизи) з метою забезпечення якості отриманих висновків або 
за інших обставин іноді виникає необхідність проведення повторного дослідження, що в 
свою чергу вимагає наявності додаткових проб (зразків) товару, що є ідентичними тим, 
що досліджуються. Це потребує запровадження в Україні багатоетапного аналізу зразків 
товарів, який передбачав би відбір трьох проб (зразків), з яких два повинні передаватись до 
СЛЕД або її структурних (територіальних) підрозділів і один – зберігатись на митниці. Але 
задля цього необхідним є створення у структурних підрозділах Державної митної служби 
України (на митницях та митних постах) матеріально-технічних умов для зберігання 
додаткових проб (зразків) товарів. Реалізація зазначеного завдання вимагає проведення 
низки узгоджених між собою заходів, а саме:
1. Розробити проєкти законодавчих актів України щодо внесення змін в порядок взяття 
проб (зразків) товарів з метою запровадження багатоетапного аналізу зразків товарів, який 
передбачає відбір трьох проб (зразків), з яких два передаються в СЛЕД і один зберігається 
на митниці.
2. Розробити проєкт технічного оснащення структурних підрозділів Державної митної 
служби України стосовно створення місць зберігання додаткових проб (зразків) товарів.
3. Створити спеціальні місця зберігання додаткових проб (зразків) товарів на митницях 
/ митних постах.
Реалізація всіх вищезазначених дій буде сприяти підвищенню якості висновків, виданих 
СЛЕД та її структурними (територіальними) підрозділами за запитами про проведення 
дослідження (аналізу, експертизи), або постановами про призначення експертизи у справі 
про порушення митних правил та розширенню спектру досліджень, що проводиться 
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СЛЕД. Загальна схема (канва) реалізації завдання щодо забезпечення умов для зберігання 
додаткових проб (зразків) наведена у табл. 3.
Таблиця 3
Загальна схема (канва) реалізації завдання щодо забезпечення умов  
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органів України за 
окремим планом
СТРУКТУРА ВИТРАТ
– витрати Державного бюджету України на 
розвиток митної справи;
– кошти грантових програм;
– технічна допомога міжнародних організацій;
– приватні кошти
ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ/ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ
– запровадження на законодавчому рівні багатоетапного 
аналізу зразків товарів;
– створення спеціальних місць зберігання додаткових 
проб (зразків) товарів на митницях / митних постах
Джерело: авторська розробка
Також в контексті підвищення інституційної спроможності СЛЕД та підвищення якості 
процедури надання експертних висновків за результатами лабораторних досліджень 
проб (зразків), які проводить СЛЕД, в доповнення до виконання попереднього завдання 
щодо посилення матеріально-технічного потенціалу СЛЕД необхідними є розробка 
та впровадження Електронної системи запитів про проведення дослідження (аналізу, 
експертизи), постанов про призначення експертизи у справі про порушення митних 
правил.
Так, слід зазначити, що діяльність митних органів здійснюється із застосуванням 
великої кількості документів, які містять інформацію, що є підставою для прийняття 
рішень. У сучасних умовах велике значення мають такі критерії, як швидкість та 
надійність передачі інформації. Враховуючи законодавчо затверджений порядок 
та послідовність виконання дій посадовими особами структурних підрозділів та 
територіальних органів ДМС України при направленні запитів про проведення 
досліджень (аналізів, експертиз), постанов про призначення експертиз у справах 
про порушення митних правил до СЛЕД, а також проведення досліджень (аналізів, 
експертиз) експертами СЛЕД [7] та встановлені строки, з метою удосконалення системи 
податкових та митних експертиз вкрай необхідним є забезпечення здійснення комунікації 
між структурними підрозділами ДМС України під час проведення досліджень (аналізів, 
експертиз) із широким використанням систем електронного зв’язку. Цей напрям, у свою 
чергу, повністю відповідає вимогам Стандартного правила 7.4. Розділу 7 Загального 
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додатка Кіотської конвенції [5], зокрема, застосуванню інформаційних технологій під 
час проведення митного контролю.
З метою забезпечення виконання всіх поставлених завдань така Електронна система 
запитів повинна охоплювати весь «життєвий цикл» документального супроводження 
проведення податкових та митних експертиз, а саме:
1) отримання запитів про проведення дослідження (аналізу, експертизи) або постанов 
про призначення експертизи у справі про порушення митних правил органів ДМС 
України (акт про взяття проб (зразків) товарів, протоколи про одержання проб і зразків 
для проведення експертизи у справі про порушення митних правил, маркувальні етикетки, 
фотоматеріали тощо);
2) створення внутрішньої документації та проходження її обробки в підрозділах СЛЕД 
зі зміною стану (доведений до відома, узгоджений, підписаний, в роботі, закритий і т. п.);
3) формування та відправлення висновків, виданих за запитами про проведення 
дослідження (аналізу, експертизи) або постановами про призначення експертизи у справі 
про порушення митних правил органів ДМС України (висновки, реєстри висновків);
4) списання в архів вище зазначеної документації. 
Ефективна реалізація цього завдання передбачає необхідність розробки програмного 
модулю, який надасть можливість формувати електронні запити на проведення 
дослідження (аналізу, експертизи) та здійснювати обмін іншою службовою інформацією 
щодо проведення дослідження (аналізу, експертизи) між митницями / митними постами 
та СЛЕД і її територіальними підрозділами. Слід зазначити, що, оскільки функціонування 
цього програмного модулю передбачає повну автоматизацію документообігу та 
обміну інформацією між митницями / митними постами та СЛЕД і її територіальними 
підрозділами, реалізація цього завдання вимагає узгодженої роботи всіх структурних 
підрозділів Державної митної служби України. Також запровадження зазначеної 
Електронної системи запитів потребує створення необхідних матеріально-технічних умов 
для його використання на всіх митних постах / митницях та структурних (територіальних) 
підрозділах СЛЕД.
Запровадження Електронної системи запитів дозволить СЛЕД та її структурним 
(територіальним) підрозділам заздалегідь інформувати свій персонал про те, які саме 
зразки потраплять на дослідження (аналіз, експертизу), та завдяки цьому заощадити час 
на організацію і підготовку до проведення дослідження (аналізу, експертизи). В свою 
чергу, після проведення дослідження (аналізу, експертизи) співробітники митниці та 
інші користувачі інформації будуть мати можливість отримати в електронному вигляді 
результати лабораторних досліджень (висновки) та використовувати наведену в них 
інформацію у подальшій діяльності.
Досвід європейських митних лабораторій [9] доводить, що наявність системи 
попереднього інформування персоналу СЛЕД та її структурних (територіальних) 
підрозділів про те, які саме зразки потраплять на експертизу, значно економить час на 
проведення досліджень та оптимізує використання людських ресурсів митних лабораторій. 
Все це позитивно впливає на якість висновків за результатами проведеного дослідження. 
Також завдяки забезпеченню можливості надання таких висновків через систему 
електронної комунікації між митницями / митними постами та митними лабораторіями 
скорочується час на проведення митного контролю та підвищується його ефективність, 
забезпечуючи високий рівень митної безпеки держави.
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Враховуючи вищевикладене, пропонуємо наступний план реалізації даного напряму:
1. Створення робочої групи із фахівців СЛЕД та ІТ-департаменту Державної митної 
служби України з метою розробки програмного модулю щодо формування електронних 
запитів на проведення досліджень (аналізів, експертиз) та обміну іншої інформації між 
митницями та СЛЕД.
2. Розробка програмного модулю щодо формування електронних запитів на проведення 
досліджень (аналізів, експертиз) та обміну іншої інформації між митницями та СЛЕД.
3. Запровадження Електронної системи запитів в СЛЕД та на «пілотних» митних 
постах / митницях, тестування її роботи.
4. Доопрацювання програмного модулю за результатами виявлених під час тестування 
недоліків та прогалин.
5. Запровадження використання Електронної системи запитів на проведення експертизи 
та обміну іншої інформації на всіх митних постах / митницях.
В якості індикаторів виконання цього завдання слід апелювати такими показниками, 
як кількість запитів на проведення дослідження (експертизи, аналізу), оформлених через 
електронну систему, в загальному обсягу запитів на проведення дослідження (експертизи, 
аналізу); кількість часу на проведення дослідження (експертизи, аналізу) за заявкою, 
оформленою через електронну систему; кількість висновків за результатами проведеного 
дослідження (експертизи, аналізу), надісланих митницям / митним постам через 
електронну систему; частка митниць / митних постів, що використовують електронну 
систему запитів, у загальній численності митниць / митних постів. Загальна схема (канва) 
реалізації завдання щодо запровадження електронної системи запитів на проведення 
досліджень (аналізів, експертиз) та обміну іншої інформації між митницями та СЛЕД або 
її територіальними підрозділами наведена у табл. 4.
В сучасних умовах все більшого значення набуває проведення дослідження 
безпосередньо на кордоні та застосування митними лабораторіями портативного 
обладнання, яке вміщується у сумці або багажнику автомобіля. Досвід європейських 
митних лабораторій доводить, що широке застосування мобільних лабораторій та 
портативного обладнання (за зразками валіз слідчого або криміналіста) під час митного 
контролю та оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон, призводять 
до швидкого відстеження потенційних ризиків. Наприклад, з метою здійснення контролю 
за обігом акцизних товарів, зокрема, мінеральних нафтопродуктів та алкогольних напоїв, 
виявлення наркотиків, нових психоактивних речовин, прекурсорів та небезпечних 
хімікатів. Додатковою перевагою проведення лабораторного дослідження у пункті 
пропуску через митний кордон також є збільшення взаємоузгодженості в експертів, що 
проводять процедури відбору проб (зразків), та інспекторського складу митниць.
З метою розвитку застосування мобільних лабораторій у практиці СЛЕД актуалізується 
питання розробки та відповідно запровадження у практику нового портативного 
обладнання, а також налагодження співпраці з метою підтримки кінологічних команд 
ДМС України. Фінансування цього проєкту можливо здійснювати як за рахунок коштів 
Державного бюджету України (з огляду на стратегічну цінність та широкі перспективи 
проєкту), так і за рахунок грантових програм, технічної допомоги міжнародних організацій, 
галузевих об’єднань, виробників продукції тощо.
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Таблиця 4
Загальна схема (канва) реалізації завдання щодо запровадження електронної 
системи запитів на проведення досліджень (аналізів, експертиз) та обміну іншої 

































– ІТ-компанії – розробка 
програмного модулю;















та керівництвом СЛЕД, 
працівниками Державної 
митної служби України за 
окремим планом
СТРУКТУРА ВИТРАТ
– витрати Державного бюджету України на розвиток митної 
справи;
– кошти грантових програм;




Розробка та впровадження програмного 
модулю щодо формування електронної заявки 
на проведення експертизи та обміну іншої 
інформації на всіх митних постах / митницях
Джерело: авторська розробка
В якості опорних точок виконання проєкту можливо запропонувати наступні заходи [1]:
1. Підготувати нормативні документи (законодавчі акти та розпорядчі акти органів 
державної влади) з питань практики застосування мобільної лабораторії у митній справі 
України.
2. Сформулювати список товарів та відповідних досліджень, щодо яких, з одного боку, 
створювати у кожному підрозділі СЛЕД можливість їх проведення економічно недоцільно, 
але з іншої сторони мати такі можливості СЛЕД необхідно з огляду на підтримання 
належного рівня митної безпеки держави.
3. На підставі отриманої інформації сформулювати специфікацію на мобільну митну 
лабораторію з відповідними технічними характеристиками (за досвідом роботи мобільних 
лабораторій CBP USA, мобільні лабораторії не повинні бути багатопрофільними).
4. Розіслати специфікацію провідним світовим виробникам відповідних приборів 
та обладнання для отримання інформації про їх наявні можливості та пропозиції 
конструктивних рішень.
5. На підставі отриманої інформації сформулювати та у встановленому порядку 
підготувати бюджетний запит на фінансування окремої державної програми «Мобільна 
митна лабораторія» з Державного бюджету України відповідного року. Провести тендер 
на закупку необхідної кількості одиниць такої техніки.
6. Підпорядкувати Мобільну митну лабораторію Центральному офісу СЛЕД в м. Києві 
та розробити відповідний порядок її застосування та збору інформації для визначення 
продуктивності роботи цього підрозділу.
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7. Провести аналіз результатів застосування мобільної лабораторії, розробити нове 
технічне завдання на наступні одиниці техніки.
8. Провести аналіз отриманого досвіду експлуатації мобільних лабораторій під час 
проведення митного контролю та митного оформлення товарів. На підставі отриманих 
результатів та висновків, вносити зміни у стратегію розвитку митної справи в Україні (в 
частині здійснення митних експертиз) на наступні 10 років.
Індикаторами виконання цього завдання можуть слугувати такі показники, як: кількість 
розроблених мобільних лабораторій; кількість функціонуючих мобільних лабораторій; 
обсяг митних формальностей, що було здійснено із залученням мобільних лабораторій. 
Загальна схема (канва) реалізації завдання щодо впровадження мобільних лабораторій 
наведена у табл. 5.
Таблиця 5
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та керівництвом СЛЕД, 
працівниками Державної 
митної служби України 
за окремим планом
СТРУКТУРА ВИТРАТ
– витрати Державного бюджету України на розвиток митної 
справи;
– кошти грантових програм;




розробка та впровадження роботи мобільних 
лабораторій, оснащених за модульним 
принципом
Джерело: авторська розробка
Успішна реалізація всіх вищезазначених дій забезпечить економію часу на проведення 
досліджень (аналізу, експертиз) із збереженням якості їх результатів та отримання 
експертних висновків, що в цілому буде сприяти більш швидкому відстеженню потенційних 
ризиків та збільшенню взаємоузгодженості в діях посадових осіб митних органів під час 
проведення митного контролю та оформлення товарів. 
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити висновок, 
що матеріально-технічне оснащення експертних установ, а саме наявність всього 
необхідного обладнання та матеріалів для проведення дослідження тощо, має велике 
значення у здійсненні експертної діяльності в податковій та митній сферах. З точки зору 
формування стратегічних напрямів вдосконалення роботи СЛЕД корисним є закупка 
нового лабораторного обладнання та ремонт існуючих технічних засобів спрямовано на 
розширення технічного потенціалу СЛЕД, що підвищить здатність митної лабораторії 
забезпечувати лабораторні дослідження і аналіз зразків для усіх митних та пов’язаних з 
ними цілей. 
З метою забезпечення проведення оперативних заходів експертної підтримки 
регіональних підрозділів митних органів під час здійснення митного контролю 
запропоновано запровадити в Україні багатоетапний аналіз зразків товарів, відповідно до 
чого розроблено схему створення на митницях спеціальних технічних умов для зберігання 
додаткових проб (зразків), а також схему розробки та запровадження використання 
портативних пристроїв, що є результатом останніх досягнень в галузі технологій та у 
роботі самих митних лабораторій, для проведення досліджень (аналізу, експертиз) у 
пункті пропуску через митний кордон України.
Також з метою забезпечення здійснення комунікації між структурними підрозділами 
ДМС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз) засобами електронного 
зв’язку, враховуючи досвід європейським митних лабораторій, запропоновано розробити 
програмний модуль, який би охоплював весь «життєвий цикл» документального 
супроводження проведення досліджень (аналізів, експертиз). Позитивним ефектом 
від запровадження цього програмного модулю буде заощадження часу на організацію 
та підготовку до проведення дослідження (аналізу, експертизи), дотримання СЛЕД 
встановлених на законодавчому рівні строків на проведення досліджень (аналізів, 
експертиз), а також отримання співробітниками митних постів / митниць в електронному 
вигляді результатів лабораторних досліджень (висновків).
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O. Ye. Sushkova. About some directions of tax and customs expertise system 
development in Ukraine
In the article the author defines the conceptual directions for the development of the tax 
and customs expertise system in Ukraine in accordance with international standards and useful 
experience of EU customs laboratories. The relevance of the research topic is due to the fact 
that the activities of customs laboratories are aimed at ensuring the implementation of control 
over compliance with customs legislation and protecting the economic interests of Ukraine 
and therefore is an important tool in the implementation of customs and tax policies. But in 
order to more effectively fulfill the tasks assigned to the Specialized Laboratory for Expertise 
and Research, it becomes necessary to develop a system of customs expertise in Ukraine in 
accordance with international standards. The proposals for improving the system of tax and 
customs examinations in Ukraine formed in the article are based on the results of the study of 
experience and work of customs laboratories in the world, including the customs laboratories 
EU, as well as on the results of generalization the national practice of expert activity. As a 
result of the study, it was determined that in order to expand the range of expertise carried 
out by the SLER, and to improve the quality of the conclusions issued by the SLER and its 
structural (territorial) divisions upon requests for examination, it is necessary to purchase new 
laboratory equipment and repair the existing technical funds, introduce a multi-stage analysis 
of samples of goods in Ukraine and create special technical conditions at customs for storing 
additional samples. Also, taking into account world experience, the strategic task is to develop 
and implement mobile laboratories, which will be equipped with portable devices for conducting 
examinations, which are the result of the latest advances in technology and in the work of the 
customs laboratories. It was also found that in order to ensure the implementation of electronic 
communication between the structural units of the SCS during examinations, taking into account 
the experience of European customs laboratories, it was proposed to develop a software module 
that would cover the whole “life cycle” of documentary support for customs examinations.
Key words: customs, customs examination, customs laboratory, samples, electronic document 
management, mobile laboratories.
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